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放 电态电池恢复至 完全充 电态
,
标准充电方法的充电时问需要 1 o 8 o im n( 电流段 58 3m in
,
电压段 4 9 7m i
n )
,
而 这方法只需要 5 4 0m i
n (电流段 1 3 8m i
n ,










V R L A 蓄电池 充电 变电流
A b s t r a C t
T h e f u r th e r r e s e a r e h r e s u lt s o n t h e i n t e r r u p t e h a r g e m e t h o d w i t h v a r i a b le e u r r e n t w e r e o b t a in e d
.
F r o m
s o m e t e s t s
,
i t h a s b
e e n e x p l a in e d t h a t i t w a s n e e e s s a r y w it h
v a r ia b ]
e e u r r e n t a n d in t e r r u p t io n f
o r








a r g e d b a t t e r y h a d b e e n r e s t o r e d t o f u ]1 e h a r g e
, t h e e h a r g e t im e w a s 1 0 8 o m in
( e u r r e n t d u r a t io n 5 8 3m in a n d v o l t a g e d u r a t io n 4 9 7m in ) b y r e g u la r m e t h o d
,
b u t it w a s o n l y 5 4 o m in
( e u r r e n t d u r a t i o n 1 3 8m in a n d v o l t a g e d u r a t i o n 4 o Zm i n ) b y th i s m e t h o d
.
T h e e ir e u i t o f t h e e h a r g e r s u it e d
t o t h i
s e h a r g e m e t h o d h a d b e e n p r e s e n t e d
.
T h e r e s e a r e h o n e h a r g e a e c e p t a n e e a b i li t y a n d r a p id p a r t ia l
e h a r g in g h a d b e e n d is e u s s e d
.
K e y w o r d s
:
V R L A B a t t e r y Ch a r g e V a r i a b l e C u r r e n t
前言
阀控铅酸蓄电池 ( V R L A B



























































































































V R LA蓄电池 变电流问歌充电方法
只 要直接 进行一 次过 充电
,
充电电量是放 电容量










































































表 1 恒流间充电和变流间充电结果比较 m A h
充电电流













5 3 1 7 5
.















































的规格为 ZV 82 m A h ( 1h0 率 )
,
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规格为 6V 4A h
。





























7 . v 5时又停止充电
,
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·
V八 )
6V 4 A h完全放电态 v R L A蓄电池
,
25 ℃




a r g e e u r v e s o f t h e v a r i a b l e e u r r e n t
in t e r r u p t i
o n / if
x e d vo l
t g e a n d th e , I




a g e (一 i八
;
… V八 ) f
o r a d i s e h a r g e d V R L A b a t t e r y
( 6V 4 Ah ) a t 2 5 ℃




























































































a r g e C i

























































图 3 是变电流间歇 /定电压充电的逻辑控制电路
。
它由 3 只施密特触发器和 4 只 D 主从触发器组成
。
lK




D 触发器直接复位端 R 有
效
,
























































只 D 触发器输出端置 1
,
第二个时钟脉冲只能使第二
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s m in 充电恢复电池放电容量 5 0环 , l s m i
n , 5 0% ’
























































无 阻 电压 间歇 充电 ( In t
e r r u p t e h
a r g e w it h
R e s is t a n c e 一 F r e e Vo l



























































































, 一9 9 7
, 2 7 ( 5 )
:







1 9 9 7
,
2 7 ( 6 )
: 2 6 6 ~ 2 6 8
4 C h a n g T G
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: 3 ~ 6
收稿日期
:
1 9 9 8一 0 4一 2 0
J ~ J 月 阅乙弓也 J一
公 告
广州电池厂原厂长麦明佳已调往其他单
位工作
,
新任厂长为邱仕洲
。
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